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ʦ ̨̨̭̬̖̥̖̦̦̥̏̛̥̬̖͕ ̛ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̏ ̸̨̛̭̯̦̭̯͕̌̛̯̱̬̥̚̪̬̖̭̯̣̖̯̔̌̏́
̸̨̛̛̦̥̦͕̔̌ ̸̭̯̱̌̌̀̚ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽̛̬̺̱̭͕̌̏̏̌̀̀́̚ ̨̯̬̭̣̌̽ ̡̨̾Ͳ
̨̡̛̛̦̥͘ʦ̨̛̣̹̦̭̯̖̍̽̏̛̦̪̬̣̖̦̜̌̌̏̛̛̬̯̌̏́̚̛̯̱̬̥̌̚̨̭̱̺̖̭̯̣̏́Ͳ
̖̯̭́̛̛̬̭̹̬̖̦̖̌̶̛̬̦̐̌̸̵̡̨̡̛̥̥̖̬̖̭̨̛̪̬̖̣̙̖̦̜̔̛̛̱̣̱̣̖̦̖̐̍̭̪̖Ͳ
̶̶̛̛̛̛̣̌̌̚͘ ˁ̥̌ ̴̣̦̹̯̌̔̌ ̛ ̨̡̬̱̙̺̌̀̌́ ̭̬̖͕̔̌ ̨̨̪̬̭̯̬̦̭̯̌̏ ̏
̶̨̖̣̥̼̭̯̱̪̖̯̏̌̏̸̡̖̭̯̖̌̏̴̱̦̥̖̦̯̔̌̌̛̛̬̯̌̏́̚̛̯̱̬̥̌̚͘ʽ̡̨̦̔̌
̶̨̛̪̯̖̦̣̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̖̭̜ ̨̛̯̬̭̣̌ ˀ̨̛̛̭̭͕ ̡̡̌ ̨̛̦̔ ̛̚ ̵̛̙̦̖̜̹̏̌
̴̡̨̨̯̬̌̏ ̨̨̨̛̬̖̦̣̦̐̌̽̐ ̛̛̬̯͕̌̏́̚ ̨̡̪̌ ̶̨̨̦̖̖̦̘̦̔͘ ʺ̨̛̦̖̐ ̣̦̌̔Ͳ
̴̹̯̦̼̖̌ ̛ ̡̱̣̯̱̬̦̼̖̽ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̨̭̯̯̭̌̀́ ̸̛̦̖̥̖̖̦̦̼̥̌̚ ̛
̨̛̛̦̖̭̪̣̱̖̥̼̥̽̚͘ˀ̛̛̯̖̌̏̚̛̯̱̬̥̌̚̏̵̥̣̼̌̛̵̛̭̬̖̦̔̵̨̨̬̐̔̌̛̦̌̚Ͳ
̥̖̯̌ ̨̨̨̭̖̍ ̨̥̖̭̯͕ ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̛̦ ̨̣̯̍̌̔̌̀ ̶̖̦̦̼̥ ̨̡̨̛̛̭̯̬-
̡̱̣̯̱̬̦̼̥̽ ̛̦̭̣̖̖̥͕̌̔ ̣̯̭́̏́̀́ ̙̦̼̥̏̌ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̥ ̨̛̪̼̹̖̦̏́
̨̨̨̛̣̭̭̯̦̍̌̐́́ ̭̯̬̦̼̌͘ ʪ̦̦̱̌̀ ̨̛̛̯̖̬̬̯̬̀ ̨̨̥̙̦ ̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽
̡̡̌̛̭̭̯̖̥̱͕̨̡̯̬̼̺̱̏̌̀̀̭̖̏̨̛̣̹̖̍̽̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚̣̔́̛̱̣̱̣̖̦̐̍́
̛̦̦̜̌̚̨̍̨̛̛̛̭̯̬͕̡̱̣̯̱̬̖͕̽̸̵̨̼͕̍̌́̵̵̨̱̦̼̔̏̛̵̨̛̛̬̖̣̦̼̐̚̶̨̖̦̦Ͳ
̵̭̯́̵̥̣̼̌̛̵̛̭̬̖̦̔̨̨̨̬̐̔̏ˀ̨̛̛̭̭̖̘ ̨̦̬͕̌̔̌̛̺̱̔̌̀̀̵̨̨̔̔̨̭̱̐Ͳ
̬̭̯̱͕̔̌̏ ̸̨̛̬̖̌̍̥̖̭̯̌̴̸̡̛̛̛̖̭̥̚ ̛̸̡̛̛̛̬̖̭̥̀̔̶̛̣̥̌͘ ʦ ̨̦̦̜̔̌
̭̯̯̖̌̽̨̬̭̭̥̯̬̖̦̼̌̨̛̬̖̦̣̦̼̖̐̌̽̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍̛̛̬̯̌̏́̚̛̯̱̬̥̌̚̏
̵̥̣̼̌ ̸̵̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭ ̵̨̨̬̐̔̌ ˀ̨̛̛̭̭͘ ʧ̨̨̭̱̬̭̯̔̌̏ ̏ ̨̪̭̣̖̦̖̖̔ ̬̖̥̏́
̭̖̏̨̣̹̖̍̽̛̛̦̥̦̏̌́̱̖̣̖̯̔́̛̛̬̯̌̏̀̚̨̦̱̯̬̖̦̦̖̏̐̛̯̱̬̥̌̚̏ˀ̨̭Ͳ
̡̨̛̭̜̭̜ˇ̶̛̛̖̖̬͕̔̌̏̸̨̛̭̯̦̭̯̌̛̬̖̣̱̯̭̌̀́̚̴̖̖̬̣̦̼̖̔̌̽̨̪̬̬̥̐̌Ͳ
̥̼͕ ̸̬̖̽ ̨ ̵̡̨̨̯̬̼ ̛̘̯̔ ̏ ̭̯̯̖̌̽͘ ʥ̨̨̛̣̹̦̭̯̽̏ ̵̥̣̼̌ ̛ ̵̛̭̬̖̦̔
̨̨̨̬̐̔̏ ̏ ̨̦̭̯̺̖̖̌́ ̬̖̥̏́̛̥̖̯̀̭̯̯̱̭̌ ̸̵̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭͘ ˁ̨̬̖̥̖̦̏Ͳ
̨̦̥̱̛̛̬̯̌̏̀̚̛̯̱̬̥̌̚̏̵̥̣̼̌̸̵̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭̵̨̨̬̐̔̌̨̨̨̭̪̭̭̯̍̏̏̌Ͳ
̨̣ ̨̛̪̼̹̖̦̖̏ ̛̦̯̖̬̖̭̌ ̨̦̬̌̔̌ ̡ ̨̭̖̥̱̏ ̸̨̡̨̛̛̭̯̬̖̭̥̱ ̛̦̭̣̖͕̌̔̀
̨̭̖̥̱̏̨̨̪̬̹̣̥̱͘ʪ̦̦̼̜̌ ̛̏̔̛̯̱̬̥̌̚̨̨̨̭̖̦̦̍ ̙̖̦̏̌̣̔́ ̵̨̭̬̦̖̌Ͳ
̛̦́ ̨̛̛̛̛̦̱̣̦̭̯̔̏̔̌̽ ̨̨̦̬̌̔̏ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬͕̔̌ ̵̛ ̸̨̣̖̖̦̏̏Ͳ
̨̦̭̯̽ ̏ ̨̛̥̬̱̏̀ ̶̶̛̛̛̛̣̏̌̀̚͘ ʿ̨̛̯̖̬̙̖̦̖̥̔̏̔ ̨̨̯̾̐ ̣̖̯̭́̏́́
̨̛̭̦̖̔̌̚̏ϮϬϬϳ̨̱̐̔ʤ̶̶̨̛̛̛̭̭̌̵̥̣̼̌̵̡̛̛̯̱̬̭̯̭̨̨̨̬̐̔̏͘ʽ̸̛̛̯̣Ͳ
̨̯̖̣̦̜̽̨̨̨̭̖̦̦̭̯̍̽̀̡̨̨̙̌̔̐̛̚̵̨̬̭̭̥̯̬̖̦̦̼̌̨̨̨̬̐̔̏ ̣̖̯̭́̏́́
̡̨̨̛̖̣̣̖̪̦̏ ̵̨̛̛̭̬̦̹̜̭̌̏́ ̨̡̛̣̍ ̵̛ ̸̨̡̨̛̛̭̯̬̖̭̜ ̸̛̭̯̌ ̭ ̨̥̦̙̖Ͳ
̨̭̯̥̏ ̵̡̛̱̦̣̦̼̌̽ ̡̨̛̪̥̯̦̌́̏ ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̼͕̌ ̨̛̛̛̭̯̬ ̛ ̡̱̣̯̱̬̼̽͘
ˋ̭̯̌̽̡̨̛̪̥̯̦̌́̏̸̡̣̖̦̏̀̌̏̨̡̛̭̪̭̨̨̨̛̥̬̏̐̛̦̭̣̖̌̔́˓ʻʫˁʶʽ͘ 
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ʦ̛̖̖̦̖̏̔͘ ʦ̛̛̦̥̦̖̌ ̡ ̥̣̼̥̌ ̨̛̛̭̯̬Ͳ
̸̡̛̖̭̥̨̨̬̥̐̔̌̭̡̙̼̥̌̔̨̨̥̐̔̨̛̭̯̦̯̭̌̏̽́
̭̖̏̨̣̹̖͕̍̽̨̍̨̯̥̾ ̨̨̛̬̯̐̏̡̛̛̭̯̯̭̯̌̌ ̛̯̱̬Ͳ
̸̡̨̨̛̭̯̖̭̐ ̨̨̡̪̯͕̌ ̛̦̯̖̬̖̭ ̭̬̖̭̯̔̏ ̨̨̥̭̭̜̌̏
̴̶̨̛̛̛̦̬̥͕̌ ̸̦̱̦̼̖̌ ̨̛̛̥̖̬̪̬̯́́ ̨̪̭̏́Ͳ
̺̘̦̦̼̖̨̪̬̣̖̥̥̍̌̛̡̛̪̖̬̭̪̖̯̥̏̌̛̛̬̯̌̏́̚
̵̛̯̾̵̦̦̼̔̌̡̨̭̱̻̖̯̍̏΀ϭ͕Ϯ͕ϯ΁͘ʦ̨̨̪̬̭̼͕̭̏́Ͳ
̦̦̼̖̌̚ ̭ ̵̨̛̭̬̦̖̦̖̥̌ ̛ ̨̨̛̬̙̖̦̖̥̏̔̚ ̥̌Ͳ
̵̣̼ ̸̵̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭ ̨̨̨̬͕̐̔̏ ̵̡̛̭̖̣̭̽ ̨̪̭̖̣̖Ͳ
̛̦̜ ̨̛̪̦̥̯̭̔̌̀́ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ʤ̶̛̛̛̥̦̭̯̬̔̌́Ͳ
̛̥ ̨̨̬̜̦̌̏ ̛ ̨̨̨̬͕̐̔̏ ̨̦ ̛ ̛̛̬̱̥̔̐ ̛̦̯̖̌̚Ͳ
̨̛̬̖̭̦̦̼̥̏̌ ̨̛̬̦̥̐̌̌ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏ ̛
̶̨̛̛̥̱̦̪̣̦̜̌̽̛̣̭̯̏̌͘ 
˄̙̖ ̨̭̖̦̐̔́ ̣̔́ ̵̨̛̥̦̐ ̵̛̭̬̖̦̔ ̛ ̥̌Ͳ
̵̣̼̨̨̨̬̐̔̏̛̯̱̬̥̚̭̯̣̌̨̨̦̜̔̛̚̵̛̙̦̖̜̹̏̌
̨̯̬̭̣̖̜̌ ̡̨̨̡̛̛̦̥͕̾ ̯̖̥ ̭̥̼̥̌̡̛̦̖̥̭̪ͨ̌Ͳ
̭̯̖̣̦̼̥̌̽̡̨̬̱̥̐ͩ΀ϰ΁͕̡̨̨̯̬̼̜̨̨̪̣̖̯̏́̚̛̥
̖̬̙̯̭̔̌̽́ ̦̌ ̪̣̱͕̌̏ ̴̨̨̛̬̥̬̯̏̌̽ ̨̪̭̯̱̪̣̖Ͳ
̛̦́̏̙̖̯̍̀̔΀ϱ΁͘ʿ̸̛̬̥̖̯̖̣̦̼̌̽̭̵̛̯̾̨̛̪̚Ͳ
̶̛̜ ̨̨̬̐̔̌ ʫ̣̱̌̍̐̌ ̛ˋ̨̨̛̭̯̪̣͕̽ ̡̨̨̯̬̼̖̨̍Ͳ
̣̯̌̔̌̀ ̨̛̯̖̜̹̥̍̐̌ ̨̡̨̛̛̭̯̬-̡̱̣̯̱̬̦̼̥̽
̛̦̭̣̖̖̥̌̔ ̛ ̶̨̨̛̛̛̪̦̬̱̯̭̀́̚ ̏ ʦ̸̨̨̨̭̯̦̥
ʿ̡̬̖̥̖̔̌̽ ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ ˃̯̬̭̯̦͕̌̌̌ ̡̡̌ ̪̖̬Ͳ
̡̛̭̪̖̯̦̼̖͕̏ ̨̛̭̯̣̦̌̍̽ ̛̛̬̺̖̭̌̏̏̌̀́̚ ̨̨̬̐Ͳ
̔̌ ̭ ̡̨̛̯̱̬̭̯̭̜ ̨̦̪̬̣̖̦̦̭̯̌̌̏̽̀ ̛ ̨̡̛̼̭̥̏
̶̨̨̛̪̯̖̦̣̥̌̨̣̦̖̜̹̖̔̌̽̐̛̛̬̯̌̏́̚΀ϲ΁͘ 
ʦ ˀ̨̛̛̭̭ ̨̛̛̭̪̬̯̖̏́ ̨̛̛̛̯̖̬̬̯̬ ̨̛̭̯Ͳ
̸̡̨̨̛̬̖̭̐ ̨̨̬͕̐̔̌ ̡̡̌ ̸̛̖̣̜̹̖̜̏̌ ̶̨̛̖̦̦̭̯
̨̡̨̛̛̭̯̬-̡̨̨̱̣̯̱̬̦̽̐ ̛̦̭̣̖͕̌̔́ ̨̪̣̖̯̭́̏́́
̨̡̨̯̣̽̏̨̪̭̣̖̦̖̖̔̬̖̥̏́΀ϳ΁͘ʺ̣̼̖̌̨̛̛̭̯̬Ͳ
̸̡̛̖̭̖ ̨̨̬̐̔̌ ̸̨̭̖̯̯̌̀ ̏ ̨̭̖̜̏ ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̖͕̌
̨̡̛̪̣̦̬̖̌̏ ̛ ̨̨̡̨̬̭̜̐̔ ̭̬̖̖̔ ̸̨̡̨̛̛̭̯̬̖̭̖
̛̦̭̣̖̖̌̔ ̵̨̪̬̹̣̼ ̣̖̯ ΀ϴ͕ ϵ, 18΁͘ ˁ̨̨̣̭̦̐̌
̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔̀ ̸̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭̖ ̨̨̬̐̔̌ ʹ ̦̭̖̌Ͳ
̣̘̦̦̼̖ ̡̪̱̦̯̼͕ ̛̛̥̖̺̖̀ ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̦̼̖̌ ̪̌Ͳ
̡̛̛̥̯̦͕́ ̨̨̛̬̭̯̬̯̖̣̦̼̖̐̌̔̽ ̛̦̭̥̣̌̌̍ ̛
̡̨̡̥̪̣̖̭̼͕ ̛̣̺̖̭́̏́̀́ ̡̛̛̪̥̯̦̥̌́̌ ̨̛̭̯Ͳ
̛̛̬ ̛ ̡̱̣̯̱̬̼͕̽ ̌ ̡̯̙̖̌ ̵̨̛̛̭̬̦̹̖̭̌̏́ ̛̪̬Ͳ
̨̬̦̼̖̔ ̴̣̦̹̯̼̌̔̌ ̛ ̛̬̖̦̜̔̏ ̡̱̣̯̱̬̦̼̜̽
̨̭̣̜ ̛̖̥̣͕̚ ̛̪̬̖̭̯̣̺̜̔̌̏́̀ ̵̸̨̨̛̬̖̣̖̌̐Ͳ
̡̭̱̀̛̸̨̡̛̛̭̯̬̖̭̱̀̶̨̖̦̦̭̯̽͘1 ʺ̣̼̜̌̨̨̬̐̔
ʹ ̨̯̾ ̨̨̬̐̔̭̸̨̛̭̣̖̦̦̭̯̽̀̛̦̭̖̣̖̦̌́̦̖̨̍Ͳ
̣̖̖ϱϬϬϬϬ̸̖̣͘ʦˀ̨̛̛̭̭̵̡̛̯̌̨̛̪̬̥̖̬̦ϴϬϬ͘ʦ
                                                 
1 ˇ̖̖̬̣̦̼̜̔̌̽ ʯ̡̨̦̌ ˀˇ ̨̯ Ϯϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϬϮζ ϳϯ-ˇʯ ͨʽ̍
̵̨̡̻̖̯̍̌ ̡̨̨̱̣̯̱̬̦̽̐ ̛̦̭̣̖̌̔́ ;̵̡̛̪̥̯̦̌́̌ ̨̛̛̛̭̯̬
̛̡̱̣̯̱̬̼̽Ϳ̨̨̦̬̌̔̏ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ͩ͘ 
̵̛̦̛̙̱̯̏̨̡̨̨̣ϮϬ̥̣̦͘̸̖̣͕͘̨̯̾ϭϱй̦̭̖̣̖̌Ͳ
̛̦́̦̹̖̜̌̭̯̬̦̼̌΀ϭϬ΁͘ 
ʰ̵̨̭̔́ ̛̚ ̨̨̨̛̼̹̖̣̙̖̦̦͕̏̐̚ ̡̯̱̣̌̌̽Ͳ
̨̦̭̯̽ ̨̛̬̭̭̥̯̬̖̥̜̌̌̏̌ ̯̖̥̼ ̨̨̱̭̣̣̖̦̍̏̌
̵̨̨̨̛̦̖̥̭̯̍̔̽̀ ̨̛̛̪̬̙̖̦̔̏́ ̡̨̨̛̯̱̬̭̯̭̐
̶̨̛̪̯̖̦̣̌̌̵̥̣̼̌̛̵̛̭̬̖̦̔̨̨̨̬̐̔̏΀ϭϭ΁͕̡̡̌
̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̵̨̛̭̬̦̖̦̌́̛̨̛̛̪̬̱̥̦̙̖̦́̛̱̦Ͳ
̡̨̨̣̦̌̽̐̡̨̨̱̣̯̱̬̦̽̐̛̦̭̣̖̌̔́ˀ̨̛̛̭̭͕ ̌̡̯̌Ͳ
̙̖ ̨̛̭̦̔̌́̚ ̨̨̨̛̛̪̯̦̏̐̚ ̸̡̨̨̛̛̯̱̬̭̯̖̭̐
̛̛̥̙̔̌̡̨̭̱̻̖̯̍̏ˀˇ̦̌̨̨̛̥̬̥̏̛̦̱̯̬̖̦̏Ͳ
̦̖̥̵̡̛̛̯̱̬̭̯̭̵̡̬̼̦̌͘ʻ̌̨̛̭̖̦̹̦̜̐̔́̖̦̔̽
̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏̸̵̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭̨̨̨̬̐̔̏ʿ̨̨̣̙̏̽́
̛ˀ̨̛̛̭̭̏̶̨̖̣̥̵̨̦̯̭̌̔́́̏̨̨̛̛̭̭̯̦́̪̱̌̚Ͳ
̛̭̯̖̦́̛̡̱̪͕̌̔̌̛͕̡̡̌̨̛̪̬̣͕̌̏̦̖̨̨̭̪̭̦̼̍ 
̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽̬̖̹̯̌̽̸̨̨̛̥̦̭̣̖̦̦̼̖̐̨̪̬Ͳ
̣̖̥̼̍͘ 
ˉ̖̣̽̀̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́̭̯̣̌̛̦̣̌̌̚̨̱̬̦̏́
̛̛̬̯̌̏́̚ ̛̯̱̬̥̌̚̏̵̥̣̼̌̛ ̵̛̭̬̖̦̔ ̵̨̨̬̐̔̌
ˀ̨̛̛̭̭͘ ʿ̬̖̥̖̯̔ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́͗ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̯̱Ͳ
̛̬̥̌̚̏̵̥̣̼̌̸̵̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭ ̵̨̨̬̐̔̌͘ ʽ̡̻̖̯̍
̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́͗̥̣̼̖̌̸̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭̖̨̨̬̐̔̌͘ 
˃̸̨̡̛̛̖̬̖̯̖̭̜̨̨̬̍̚ 
ʽ̛̦̥̔̛̚ ̵̭̥̼̌̵̨̛̼̭̯̬̬̭̯̱̺̍̌ ̡̨̭̖̯Ͳ
̨̬̏ ̨̨̛̥̬̜̏ ̡̨̨̡̛̛̦̥̾ ̣̖̯̭́̏́́ ̛̯̱̬̥̚͘ ʦ
ϮϬϭϭ ̨̱̐̔̨̪ ̭̖̥̱̏̛̥̬̱̨̼̣̍ ̨̛̛̬̖̭̯̬̬̌̐̚Ͳ
̨̦̏̌̨̡̪̬́̔̌ϭ̥̣̬̔͘̵̨̥̖̙̱̦̬̦̼̔̌̔̛̯̱̬̭̯Ͳ
̵̡̛̭ ̛̛̪̬̼̯̜͕̍ ̨̨̭̖̬̹̖̦̏ ϱ ̥̣̬̔͘ ̦̱̯̬̖̦̏Ͳ
̵̛̦ ̨̨̡̪̖͕̔̚ ̡̨̙̖̌̔ ̶̨̖̦̯̖̔̏̌̔̌ ̸̨̬̖̖̌̍ 
̨̥̖̭̯ ̏̛̥̬̖ ̨̨̭̦̔̌̚̨̛̥̖̦̦ ̡̨̛̯̱̬̭̯̭̜ ̨̯Ͳ
̬̭̣̌̽̀ ΀ϭ2΁͘ ˃̛̱̬̥͕̚ ̨̨̛̪̥̥ ̸̡̨̨̡̨̛̦̥̖̭̜̾
̦̖̭̘̯ ̛ ̙̦̱̏̌̀ ̛̱̥̦̯̬̦̱̐̌̌̀ ̴̶̡̛̱̦̀͘ ʿ̱Ͳ
̯̖̹̖̭̯̱͕̏́ ̛̣̀̔ ̸̛̱̯̌̀̚ ̸̨̛̼̍̌ ̵̬̦̼̌̚
̭̯̬̦̌̛̨̣̬̍̌̐̔̌́̨̯̥̱̾̨̭̯̦̯̭̌̏́́̨̣̖̖̍̨̯Ͳ
̛̣̖̬̦̯̦̼̥̌ ̡ ̛̬̱̥̔̐ ̡̱̣̯̱̬̥̽̌͘ ʽ̨̨̭̖̦̦̍
̨̙̦̏̌ ̨̯̾ ̣̔́ ˀ̨̛̛̭̭͕ ̣̺̖̜̭́̏́̀́ ̨̨̥̦̦̐̌Ͳ
̶̨̨̛̦̣̦̜̌̽ ̨̭̯̬̦̜͕̌ ̶̨̛̪̯̖̦̣̌ ̸̛̛̯̱̬̭̯̖Ͳ
̡̨̭̜̨̛̯̬̭̣̌̡̨̨̨̯̬̜̨̡̪̌̶̨̨̦̖̖̦̘̦̔ [13].  
ʦ ̨̯̙̖ ̬̖̥̏́ ̨̨̛̭̭̯̦̖́ ̨̥̦̙̖̭̯̏̌ ̪̌Ͳ
̡̨̛̥̯̦́̏ ̨̛̛̛̭̯̬ ̛ ̡̱̣̯̱̬̼̽ ̭̯̣̖̯̌̌̏́̚ ̌̚Ͳ
̱̥̯̭̔̌̽́ ̨̍̵̛ ̱̱̺̖̥̍̔͘ʺ̨̛̦̖̐̛̚ ̵̛̦ ̯̬̖Ͳ
̱̯̍̀̛̛̪̬̦̯́́ ̸̵̨̭̬̦̼̥̖̬̏ ̛̖̏̔̬̖̭̯̬̌̏̌Ͳ
̶̛̛ ̛̛̣ ̶̡̨̛̛̦̭̖̬̏̌͘ ʥ̨̨̛̣̹̦̭̯̽̏ ̵̛̙̣̼ ̛
̵̨̺̖̭̯̖̦̦̼̍̏ ̛̦̜̔̌̚ ̸̨̡̨̛̛̭̯̬̖̭̜ ̨̭̯̬̜̌̚Ͳ
̡̛ ̦̱̙̯̭̔̌̀́ ̏ ̶̨̛̛̛̥̖̬̦̔̌̚ ̛̛̣ ̡̨̬̖̦Ͳ
̶̡̛̛̭̯̬̱͘ ʰ̨̨̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚ ̵̦̦̼̔̌ ̨̛̛̯̖̬̬̯̬̜
̭ ̸̨̡̛̯ ̛̬̖̦́̚ ̶̡̛̛̬̖̬̖̌ ̛ ̛̯̱̬̥̌̚ ̡̛̯̱̖̯̔
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ȐȚȎșȩȣȖȟȞȓȒțȖȣȑȜȞȜȒȎȣǾȜȟȟȖȖ  
̨̦̼̖̏̨̛̯̬̖̦͕̍̏̌́̨̨̪̭̖̥̖̭̯̦̏̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌
̛̬̯̌̏̌̚ ̶̨̛̭̣̦̌̽̌́ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌͘ ˁ̛̭̯̖̥̌
̵̡̨̥̥̱̦̣̦̼̌̽ ̶̡̨̡̛̛̥̥̱̦̜͕̌ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̏
̵̥̣̼̌ ̛ ̵̛̭̬̖̦̔ ̸̵̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭ ̵̨̨̬͕̐̔̌ ̦̱̙Ͳ
̖̯̭̔̌́̏̸̸̨̛̭̯̦̜̌̛̛̣̨̨̪̣̦̜̥̖̦̖̌̚͘ 
ʦ̵̛̬̯̼̌̏̚̵̭̯̬̦̌̌̛̥̬̌̛̦̱̯̬̖̦̦̜̏̯̱Ͳ
̛̬̥̚ ̛̦̥̖̯̌̌̚ ϭϬ - ϭϱй ̨̯ ̨̻̘̥̍̌ ʦʦʿ͕ ̌ ̏
ˀ̨̛̛̭̭ ̨̯̯̾ ̙̖ ̨̡̪̯̖̣̌̌̽̚ ̵̨̛̦̯̭̌̔́ ̦̌ ̨̔Ͳ
̨̨̣̦̏̽̡̨̛̦̥̚ ̨̱̬̦̖̏ ϭ-Ϯй͘ ʦ̨̛̛̥̖̜̭̯̖̌̔̏̚
̨̭̱̬̭̯̐̔̌̏̌̛̸̡̨̨̛̛̯̱̬̭̯̖̭̐̛̦̖̭̍̌̚̱̙̖̪̖Ͳ
̨̬̖̹̣ ̡ ̨̨̛̭̣̭̦̐̌̏̌̀ ̨̛̦̯̖̬̖̭͕̏ ̨̛̥̦̜̏̌̚
̴̨̨̛̦̦̭̜̌̏ ̛ ̶̨̨̨̛̛̬̦̦̦̜̐̌̌̚ ̨̡̪̖̬̙̖̔̔
΀ϭϰ΁͘ ʦ ϮϬϭϬ ̨̱̐̔ ̼̣̍̌ ̛̪̬̦̯́̌ ̴̖̖̬̣̦̔̌̽̌́
̶̖̣̖̏̌́ ̨̪̬̬̥̥̐̌̌ ͨˀ̛̛̯̌̏́̚ ̨̦̱̯̬̖̦̦̖̏̐ ̛
̨̨̻̖̦̏̔̐̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̏ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌
(2011-ϮϬϭϴ ̨̼̐̔Ϳͩ͘ ˁ̨̨̯̬̦̼ ̭̯̬̖̥̯̭́́ ̛̭Ͳ
̨̨̪̣̯̽̏̌̽̚̨̭̬̖̥̖̦̦̼̖̏̨̥̖̯̼̔̵̡̛̪̬̯̦̘̬̭̌ 
̨̨̛̯̦̹̖̦̜͕̵̦̪̬̣̖̦̦̼̌̌̏̦̌̨̛̛̪̬̙̖̦̖̔̏̛
̡̛̱̬̖̪̣̖̦̖ ̛̛̥̙̔̌ ̨̨̛̬̖̦͕̐̏ ̵̡̨̡̦̬̖̯̦̼
̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯̖̭ ̡̨̡̨̥̪̣̖̭̏͘ ʦ ̨̦̭̯̺̖̖̌́ ̬̖̏Ͳ
̥́ ̨̬̦̼̐̌ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏ ̛̣̭̯̏̌ ̛ ̛̯̱̬̭̯Ͳ
̡̨̭-̸̨̛̛̭̯̦̦̼̜̐̛̦̖̭̍̚̵̨̦̯̭̌̔́́̏̶̨̪̬̖̭̭̖
̨̡̛̪̭̌ ̨̥̖̣̖̜̔ ̨̨̨̨̛̥̼̦̏̌̏̐̔̐̚ ̨̛̭̯̬̱̦̔Ͳ
̸̖̭̯̏̌͘ ʰ̥̖̖̯̭́ ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̖̐̔̌̏ ̸̨̭̯̦̖̌
̨̪̬̯̦̘̬̭̯̌̏ ̏̴̭̖̬̖ ̛̯̱̬̥͕̌̚ ̯̾̌̨̦̔̌̛̚̨̭Ͳ
̵̨̦̦̼̏̨̨̡̪̬̖̪̭̼̣̔̣̔́̨̨̱̭̪̖̹̦̐̛̛̬̯̌̏́̚
̨̛̯̬̭̣̌͘2 
˃̸̡̛̛̛̱̬̭̯̖̭̜̶̨̛̪̯̖̦̣̌̵̥̣̼̌̛̭̬̖̔Ͳ
̵̛̦̨̨̨̬̐̔̏ˀ̨̛̛̭̭͕̖̐̔̨̛̪̬̙̖̯̏̌̨̣̖̖̍ϲϱй
̛̦̭̖̣̖̦͕̌́ ̨̛̭̪̣̱̖̯̭̽́̚ ̡̨̣̖̔̌ ̦̖ ̏ ̨̨̪̣̦̥
̨̻̘̥̖̍ ̛̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌̴̴̡̨̛̖̯̦̾̏͘ʻ̖̨̣̖̖̍
ϱй̵̡̛̯̌̨̨̨̬̐̔̏̸̨̨̨̭̥̭̯̯̦̼͕̌̔̌̨̯̾̣̖̯́̏́Ͳ
̭́ ̸̨̛̛̪̬̦̜ ̨̨̭̣̌̍̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̛̯̱̬̥̌̚͘ ʦ̨̚Ͳ
̨̛̬̙̖̦̖̔ ̛ ̛̛̬̯̖̌̏̚̵̥̣̼̌ ̛ ̵̛̭̬̖̦̔ ̨̨̬̐Ͳ
̨͕̔̏̵̛̡̱̣̯̱̬̦̼̖̽̛̵̨̜̭̯̖̦̦̼̖́̏̚̨̛̬̣͕̡̡̌
̶̨̖̦̯̬̏ ̨̨̬̜̦͕̌̏ ̸̌̔̌̌̚ ̡̯̱̣̦̌̌̽̌́ ̣̔́
̭̱̼̔̽̍ ̵̨̨̛̪̬̥̼̏̔ ̴̨̬̖̬̥ ΀ϭϰ΁͘ ʻ̌ ̨̭̖̐Ͳ
̛̦̹̦̜̔́ ̖̦̔̽ ̏ ̭̯̬̦̖̌ ̛̥̖̖̯̭́ ̶̖̣̼̜ ̬́̔
̡̨̛̯̦̌̏ ̶̵̨̨̛̛̛̛̪̦̬̱̺̀̚ ̭̖̍́ ̵̥̣̼̌ ̛
̵̛̭̬̖̦̔ ̨̨̨̬͕̐̔̏ ̡̙̼̜̌̔ ̛̚ ̵̡̨̨̯̬̼ ̨̡̼̌̚Ͳ
̖̯̏̌̨̭̘̏ ̛̛̣̦̖̏́̦̌̸̡̨̨̡̨̛̦̥̖̭̖̾̛̛̬̯̖̌̏̚
̭̯̬̦̼̌͘ ʻ̸̛̭̯̼̖̯̭̌̏̌́ ϳϬ ̨̨̨̬̐̔̏ ̡̨̦̱̬̌̐̌Ͳ
̨͕̔̏Ϯϱϳ̨̨̨̬̐̔̏̣̯̭́̏́̀́̸̨̡̛̛̛̛̭̯̬̖̭̥΀Ϯ΁͘
                                                 
2 ʽ̴̶̛̛̣̦̼̜̌̽ ̭̜̯̌ ͨʺ̣̼̖̌ ̨̨̬̐̔̌ ˀ̨̛̛̭̭ͩ. URL: 
http://www.towns.ru/. (ʪ̯̌̌̨̛̬̺̖̦̍̌́: 07.11.2015). 
ʽ̡̨̨̣ϳϬй̵̥̣̼̌̛̵̛̭̬̖̦̔̨̨̨̬̐̔̏̣̯̭́̏́̀́
̶̛̖̦̯̬̥̌ ̨̨̬̜̦͕̌̏ ̸̨̯ ̸̨̦̖̯̌̌̚ ̶̡̨̦̖̦̯̬̌Ͳ
̶̛̀ ̏ ̵̛̦ ̨̨̜̍̌̏̚̨̛̙̦̖̦̦̜̚ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̌Ͳ
̬̼̣̔́̨̡̨̬̱̙̺̖̌̀̐̨̛̪̭̖̣̖̦́̛̭̖̣͘ˀ̛̌̏̚Ͳ
̛̯̖̵̥̣̼̌̛̵̛̭̬̖̦̔̨̨̨̬̐̔̏̛̥̖̖̯̸̛̦̖̦̖̌̚
̭ ̸̡̨̨̡̨̛̦̥̖̭̜̾ ̨̨̭̯̬̦̼ ̛ ̶̨̨̛̭̣̦̌̽-
̸̨̡̨̛̛̪̣̯̖̭̜ ̨̨̭̯̬̦̼ ΀ϭϱ΁͘ ʪ̣́ ̡̨̖̭̯̔́̏ ̯̌Ͳ
̵̡̛ ̨̨̨̬̐̔̏ ̛̯̱̬̥̚ ̭̯̣̌ ̨̛̦̭̯̺̥̌́ ̨̨̣̯̼̥̚
̸̡̨̣̥̀ ΀ϭϲ΁͘ ʪ̨̦̦̥̱̌ ̶̨̛̪̯̖̦̣̱̌ ̨̨̭̪̭̍Ͳ
̨̛̭̯̣̏̏̌ ̛̛̥̖̺̖̭̀́ ̨̡̨̛̛̭̯̬-̡̱̣̯̱̬̦̼̖̽
̨̡̨̛̭̬̺̏̌̛̸̨̨̨̛̛̭̯̪̬̥̖̯̖̣̦̭̯̔̌̽̏̨̥̣̥̌
̨̨̬̖͕̐̔ ̥̖̭̯̦̼̖ ̡̨̨̛̣̬̯̦̼̖ ̸̨̨̛̭̯̪̬̥̖̔̌Ͳ
̨̛̯̖̣̦̭̯͕̽̴̶̨̡̛̛̛̛̭̥̖̦̯̌̔̌́̛̙̯̖̣̖̜΀ϴ͕ϵ΁͘
ˁ̨̖̦̐̔́ ̏ ̛̯̱̬̥̖̚ ̡̭̯̌̏̌ ̖̣̖̯̭̔̌́ ̦̌ ̛̛̦̔Ͳ
̨̛̱̣̦̭̯̏̔̌̽̽ ̨̡̨̻̖̯̍̏ ̨̡̪̌̌̚͘ ʽ̨̦̬̖̥̖̦̔̏Ͳ
̨̦̭̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̐̔̌̏̨̡̨̪̖̜̨̙̦̜̏̌̨̪̬̖̪̔Ͳ
̡̨̭̼̣̜ ̨̨̨̯̬̏̐ ̵̛̼̦̔̌́ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̵̥̣̼̌ ̛
̵̛̭̬̖̦̔ ̨̨̨̬̐̔̏ ̣̯̭́̏́̀́ ̨̺̖̭̯̖̦̦̼̖̍̏
̶̛̛̛̛̦̯̼̌̏͘ 
ˀ̡̨̱̭̭̖̡̛̬̖̖̖̦̖̌̏̔̨̛̪̖̬̖̙̣̏̸̦̌. yy̏͘ 
̨̭̜̏ ̛̛̦̼̭̹̜̌̏ ̨̪̻̖̥͕̔ ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ̸̨̱̭̯̌̏Ͳ
̛̣̏̌̖̔̏̛̼̺̖̭̏̔̌̀́̸̨̛̛̣̦̭̯͗ʰ͘ʺ͘ʧ̬̖̭̏ ̛
ʻ͘ʿ͘ ʤ̶̴̨̛̦̖̬̏΀ϭϳ΁͘ ʺ̨̨̙̦ ̛̛̪̬̖̭̯̏ ̨̨̥̦̐
̨̛̪̬̥̖̬̏̡̨̨̱̣̦̍̏̌̽̐̨̨̛̬̙̖̦̏̔́̚̵̥̣̼̌̛
̵̛̭̬̖̦̔ ̨̨̨̬͕̐̔̏ ̵̛̭̖̣̹̔̌̏ ̡̭̯̱̌̏̦̌̛̬̌̏̚Ͳ
̛̯̖ ̛̯̱̬̥̌̚͘ ˁ̨̨̬̖̥̖̦̦̥̱̏ ̛̛̬̯̌̏̀̚ ̛̯̱̬̚Ͳ
̥̌̨̨̨̨̭̪̭̭̯̣͕̍̏̏̌̪̬̖̙̖̔̨̭̖͕̏̐̨̛̪̼̹̖̦̖̏
̛̦̯̖̬̖̭̌ ̨̦̬̌̔̌ ̡ ̨̭̖̥̱̏ ̸̨̡̨̛̛̭̯̬̖̭̥̱
̛̦̭̣̖̌̔̀͘ ʯ̖̭̔̽̶̨̨̨̖̣̖̭̬̦̍̌̚ ̛̼̯̏́̏̽ ̸̨̯Ͳ
̡̛ ̨̬̭̯̌̵̥̣̼̌ ̛ ̵̛̭̬̖̦̔ ̨̨̨̬̐̔̏ ̛ ̛̬̯̌̏̽̚
̵̛ ̡̡̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̖̭̖ ̶̖̦̯̬̼ ̴̨̨̖̖̬̣̦̔̌̽̐
̸̛̦̖̦̌́̚͘ ˑ̨̯ ̨̨̣̙̦̔ ̭̯̯̌̽ ̨̛̦̥̔ ̛̚ ̵̭̥̼̌
̵̙̦̼̏̌̡̨̭̪̖̯̌̏̴̨̖̖̬̣̦̜̔̌̽̶̨̨̛̦̦̣̦̜̌̌̽
̨̪̬̬̥̥̼̐̌ ̨̪ ̛̛̬̯̌̏̀̚ ̛̯̱̬̥̌̚͘ ʪ̣́ ̬̖̹̖Ͳ
̛̦́̵̨̛̺̍̨̪̬̣̖̥͕̍̏ϮϬϬϳ̨̱̐̔̼̣̍̌̨̭̦̔̌̌̚
ʤ̶̶̨̛̛̭̭̌́ ̵̥̣̼̌ ̵̡̛̛̯̱̬̭̯̭ ̨̨̨̬̐̔̏
;ʤʺ˃ʧͿ3. 
ʥ̨̨̛̣̹̦̭̯̽̏ ̵̥̣̼̌ ̛ ̵̛̭̬̖̦̔ ̨̨̨̬̐̔̏
̛̥̖̯̀ ̭̯̯̱̭̌ ̸̵̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭͘ ʦ ̨̨̛̛̭̯̖̯̭̯̏̏ ̭
̴̖̖̬̣̦̼̥̔̌̽̡̨̨̦̥̌̚ͨʽ̍̵̨̡̻̖̯̍̌̡̱̣̯̱̬̽Ͳ
̨̨̦̐ ̛̦̭̣̖̌̔́ ;̵̡̛̪̥̯̦̌́̌̨̛̛̛̭̯̬̛ ̡̱̣̯̱̽Ͳ
̬̼Ϳ ̨̨̦̬̌̔̏ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ͩ1͕ ̨̛̭̯Ͳ
̸̡̛̛̬̖̭̥ ̨̛̪̭̖̣̖̦̖̥ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̨̡̨̬̭̖ͨ̐̔
                                                 
3 ʽ̴̶̛̛̣̦̼̜̌̽ ̭̜̯̌ ʤ̶̶̨̛̛̛̭̭̌ʺ̵̣̼̌ ̸̵̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭
̨̨̨̬̐̔̏͘ URL: http: // www.amtg-rus.ru/ (ʪ̯̌̌ ̨̬̍̌Ͳ
̛̺̖̦́: 07.11.2015). 
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̛̛̣ ̡̨̭̖̣̭̖̽ ̨̛̪̭̖̣̖̦̖͕ ̏ ̶̵̛̬̦̐̌̌ ̨̛̯̖̬̬̯Ͳ
̛̛̬ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̼̌ ̨̡̻̖̯̼̍ ̡̱̣̯̱̬̽Ͳ
̨̨̦̐ ̛̦̭̣̖̌̔́͗ ̡̛̛̪̥̯̦͕̌́ ̛̦̭̥̣͕̌̌̍ ̨̨̭̯̔Ͳ
̸̛̪̬̥̖̯̖̣̦̼̖̌̽ ̥̖̭̯͕̌ ̌ ̡̯̙̖̌ ̛̦̼̖ ̡̱̣̽Ͳ
̯̱̬̦̼̖ ̶̨̛̖̦̦̭̯͕ ̨̭̦̦̼̖̔̌̚ ̏ ̨̨̪̬̹̣̥͕
̛̪̬̖̭̯̣̺̖̔̌̏́̀ ̨̨̭̜̍ ̵̸̨̨̡̛̬̖̣̖̭̱͕̌̐̀ ̛̭Ͳ
̸̨̡̛̯̬̖̭̱͕̀ ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̦̱͕̌̀ ̨̨̛̬̭̯̬̯̖̣̐̌̔̽Ͳ
̦̱͕̀ ̸̡̛̭̯̖̯̖̭̱͕̾̀ ̨̨̛̛̬̖̣̦̐̚-̡̱̣̯̱̬̦̱̽̀ 
[19] ̸̦̱̦̱̌̀ ̛̛̣ ̶̨̨̛̭̣̦̌̽-̡̱̣̯̱̬̦̱̽̀ ̶̖̦Ͳ
̨̦̭̯͕̽ ̛̛̥̖̺̖̀ ̨̙̦̖̏̌ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̣̔́ ̵̨̭̬̌Ͳ
̛̦̖̦́̨̨̛̭̥̼̯̦̭̯̌̍̨̨̦̬̌̔̏ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ˇ̖Ͳ
̶̛̛̖̬͕̔̌̵̛̡̣̏̌̔̌̏̨̛̥̬̱̏̀̶̶̛̛̛̛̣̏̌̀ͩ̚͘ 
ʪ̦̦̼̖̌̛̨̥̖̯̼̔ 
ʽ̸̨̛̖̦͕̏̔ ̸̨̯ ̱ ˀ̨̛̛̭̭ ̖̭̯̽ ̨̨̬̥̦̼̜̐
̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̖̭̜ ̶̨̛̪̯̖̦̣̌ ̣̔́ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̦̱̯̏Ͳ
̨̬̖̦̦̖̐̛̯̱̬̥͕̌̚̨̡̨̯̣̽̨̦̨̛̭̪̣̱̖̯̭̽́̚̨̡̪̌
̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌̴̴̡̨̛̖̯̦̾̏͘ʪ̣́̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́
̡̨̨̛̯̱̬̭̯̭̐ ̶̨̛̪̯̖̦̣̌̌ ̵̥̣̼̌ ̛ ̵̛̭̬̖̦̔ ̨̐Ͳ
̨̨̬̔̏ ̭ ̸̨̨̭̯̯̦̼̥̔̌ ̨̡̨̛̛̭̯̬-̡̱̣̯̱̬̦̼̥̽
̛̦̭̣̖̖̥̌̔̦̦̼̜̔̌̛̏̔̛̯̱̬̥̌̚̨̣̙̖̦̔̭̯̯̌̽
̨̛̦̥̔̛̚̨̛̦̣̖̖̌̍̸̵̱̦̼̔̌̛̦̪̬̣̖̦̜͕̌̌̏̡̨Ͳ
̨̨̯̬̖͕ ̏ ̨̭̏̀ ̸̨̖̬̖͕̔̽ ̣̖̯̭́̏́́ ̙̦̼̥̏̌ ̛̭Ͳ
̸̨̡̨̛̯̦̥̨̛̪̼̹̖̦̏́̨̨̨̛̣̭̭̯̦̍̌̐́́̭̯̬̦̼̌͘ 
ʿ̨̛̯̖̬̙̖̦̖̥̔̏̔ ̨̨̯̾̐ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̭̔̌̚Ͳ
̛̦̖̏ϮϬϬϳ̨̱̐̔ʤ̶̶̨̛̛̛̭̭̌̵̥̣̼̌̵̡̛̛̯̱̬̭̯̭ 
̨̨̨̬̐̔̏;̛̬̭͘ 1). 
 
 
ˀ̛̭͘ 1 ʹ ʸ̨̨̛̯̪̐ʤ̶̶̨̛̛̛̭̭̌ 
̵̥̣̼̌̵̡̛̛̯̱̬̭̯̭̨̨̨̬̐̔̏ 
 
˃̶̛̬̦̯̌̔̌̽ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̵̛̬̯̼̌̏̚ ̛̯̱̬̭̯Ͳ
̵̡̛̭ ̶̨̖̦̯̬̏ ̨̡̨̛̬̭̭̜̭̜ ̶̨̛̛̛̪̬̦̏ ̨̛̻̖̍̔Ͳ
̛̛̦̣̭̽̏ʤ̶̶̨̛̛̭̭̌̀̵̥̣̼̌̵̡̛̛̯̱̬̭̯̭ ̨̨̬̐Ͳ
̨̔̏;ʤʺ˃ʧͿ͕̸̨̯̼̍̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽̨̪̣̦̱̀̛̪̣̯̌Ͳ
̬̱̶̨̨̨̛̦̦̣̦̌̌̽̐̨̛̛̭̯̖̪̬̥̭̯̐̏̌͘ʦ̭̖̛̯̾̨̐Ͳ
̨̬̔̌̨̣̯̍̌̔̌̀̨̪̬̖̖̣̘̦̦̼̥̔̨̨̦̬̥̌̍̛̯̱̬Ͳ
̸̵̡̛̛̭̯̖̭͕̵̡̨̡̦̱̬̖̦̯̦̼̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏;̛̬̭͘ 2). 
ʦ̨̦̭̯̺̖̖̌́̬̖̥̏́̏̨̖̐̨̭̭̯̌̏̵̨̯̏̔́̨̨̬͕̐̔̌
̡̨̨̯̬̼̖ ̣̯̭́̏́̀́ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̛̛̪̬̦̱̯̼̥̔̏ ̏
̵̨̛̭̏̵̨̛̬̖̦̐̌̨̪̛̛̬̯̌̏̀̚̛̯̱̬̥̌̚;̨̭̖̏̐ϭϯ
̨̨̨̬̐̔̏Ϳ͕ ̏ ̨̯̥ ̸̛̭̣̖ ˄̸̛̣͕̐ ˁ̱̣͕̔̌̽̚ ʪ̛̥̯Ͳ
̨̬͕̏ʫ̣̱͕̌̍̐̌ʺ̡̛̼̹̦͕ʤ̨͕̏̚ʶ̱̦̱̬͕̐˃̨̨̡̣̭̍̽͘ 
ʿ̸̨̛̬̥̖̯̖̣̦̜̌̽ ̨̨̨̭̖̦̦̭̯̍̽̀ ̡̨̨̙̌̔̐ ̛̚
̵̛̯̾ ̨̨̨̬̐̔̏ ̣̯̭́̏́̀́ ̨̛̦̖̣̹̖̍̽ ̸̭̯̦̼̖̌
̛̥̱̖͕̚ ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̪̬̦̼̏̌̚ ̪̖̬̖̯̔̌̽ ̡̨̨̛̣̬̯
̨̡̨̛̬̭̭̜̭̜̶̨̛̛̛̪̬̦̏͘ˁ̨̪̬̭̦̌̡̛̯̖̌̛̥̱̖̚
̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̡̛̖̣̏ ̛ ̨̛̦ ̨̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̱ ̨̭̯̖̜̐
̨̨̪̪̱̣̬̦̭̯́̽̀͘ ʯ̖̭̔̽ ̏ ̨̨̛̛̬̦̣̦̜̐̌̽ ̛̦̯̖̬Ͳ
̡̨̛̯̦̜̌̏̴̨̬̥̖̡̬̭̭̼̯̌̌̏̌̀̚̨̛̪̭̖̯̯̖̣̥́̨
̵̥̖̭̯̦̼̵̨̬̍́̔̌̛̸̵̨̼͕̍̌́ ̶̵̛̛̯̬̌̔́̶̛̦̌Ͳ
̨̨̦̣̦̜̌̽ ̵̡̛̱̦͕ ̴̨̡̨̣̣̬̖͕̽ ̴̸̵̡̛̛̛̥̖̭ ̖̐Ͳ
̵̨̬͕́̡̡̨̬̖̭̯̦̭̥̽́̛̸̡̡̨̱̪̖̖̭̥̼̯̖̍͘ʺ̱̖̜̚
̨̛̛̛̭̯̬ ̡̨̬̱̭̭̜ ̨̡̛͕̏̔ ̶̛̛̖̱̭̯̔̐̌ ̵̨̥̖̼̔̏
̨̦̭̯̖͕̌̏ ̥̱̖̜̚ ̸̡̡̨̨̱̪̖̖̭̐ ̼̯͕̍̌ ̵̡̛̬̱̭̭ ̏̌Ͳ
̨̡̣̖̦͕̵̥̖̭̯̦̼̬̖̥̘̭̖̣ʹ ̨̯̾̡̨̣̖̔̌̦̖̨̪̣Ͳ
̦̼̜ ̸̪̖̬̖̖̦̽ ̛̚ ̨̨̺̖̍̐ ̨̛̭̭̬̯̥̖̦̯̌̌ ̛̱̦Ͳ
̵̡̣̦̼̌̽ ̨̡̨̻̖̯̍̏ ̨̡̪̌̌̚͘ ʿ̬̖̙̖̔ ̨̭̖̏̐ ̨̛̦
̛̪̬̦̼̏̌̚̪̖̬̖̯̔̌̽̴̨̯̥̭̖̬̱̌̨̨̯̐̛̬̖̥̖̦̏͘ 
ˉ̖̣̽ ̶̶̨̛̛̛̭̭̌̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̡̨̪̬̯̖̯̬̯̌
̨̛̦̯̖̬̖̭̏ ̵̥̣̼̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯̖̭ ̨̨̨̬̐̔̏ ̦̌
̴̨̖̖̬̣̦̥̔̌̽ ̨̱̬̦̖̏ ̛̣̭̯͕̏̌ ̌ ̡̯̙̖̌ ̨̭̔̌̚Ͳ
̛̦̖ ̛ ̨̛̛̪̬̙̖̦̖̔̏ ̡̨̡̨̨̨̨̨̦̱̬̖̦̯̭̪̭̦̍̐
̸̡̨̨̛̛̯̱̬̭̯̖̭̐ ̨̡̪̬̱̯̔̌ ̦̌ ̵̛̦̱̯̬̖̦̦̏ ̛ ̌̚Ͳ
̵̬̱̖̙̦̼̍̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯̖̭̵̡̬̼̦̌͘ 
ʰ̛̱̥̯̖̣̦̽̌́̚ ̨̪ ̨̭̖̜̏ ̡̨̬̭̯̖̌ ̨̛̪̬̬Ͳ
͕̔̌̡̪̬̖̬̭̦̌̌́̡̨̨̛̣̾̐́̨̨̪̣̦̯̔́̀̬́̔̪̖̬̖Ͳ
̸̵̛̭̣̖̦̦̼ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯͕̏ ̖̣̔̌́ ̵̨̯̼̔ ̏ ̛̭Ͳ
̨̛̯̦̦̡̨̬̱̭̭̜̶̨̛̛̛̪̬̦̏̦̖̼̖̥̼̥̌̍̏̌̚͘ 
ˋ̖̬̖̚ ̛̯̾ ̨̨̬̐̔̌ ̨̪̬̹̘̣ ̖̭̏̽ ̸̯̼̭̖́Ͳ
̛̣̖̯̦̜̪̱̯̽ˀ̨̛̛̭̭͗̖̭̔̽̚̨̨̥̙̦̨̛̺̱̯̯̽̯̬̌Ͳ
̛̥̐̚̵̨̨̥̖̙̱̭̦̼̔̍̨̜̦̏̛ˁ̨̨̥̱̯̦̐̛̬̖̥̖̦̏
̛ ̛̱̖̯̏̔̽ ̣̘̯̼̏̚̵̡̨̨̛̬̯̖̯̱̬̦̌̐̡̛̭̱̭̭̯͕̏̌ ̌
̨̣̦̖̐̌̏ ʹ ̖̭̔̽̚ ̨̨̥̙̦ ̨̛̪̬̱̯̭̐̽́̚ ̏ ̨̦̖̪Ͳ
̨̛̯̬̥̱̏̀ ̴̨̯̥̭̖̬̱̌ ̸̡̡̨̨̱̪̖̖̭̐ ̨̨̬̐̔̌ y/y
̡̖̏̌̭̨̖̐̛̱̯̦̼̥͕̀̵̛̛̛̯̥̸̨̡̛̱̣̥̌̛̨̦̖̯Ͳ
̨̛̬̪̣̼̥̏̡̨̱̣̥̌̔̛̛̙̦̚΀ϭϭ΁͘ 
ʶ ̨̛̭̙̣̖̦͕̌̀ ̏ ̨̦̭̯̺̖̖̌́ ̬̖̥̏́ ̨̣̍̽Ͳ
̨̛̹̦̭̯̏ ̸̵̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭ ̨̨̨̬̐̔̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̵̨̦̌Ͳ
̯̭̔́́̏̨̨̛̛̭̭̯̦́̛̪̱̭̯̖̦̌́̚̛̡̱̪͕̌̔̌̛͕̡̡̌
̨̛̪̬̣͕̌̏̦̖̨̨̭̪̭̦̼̍̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽̬̖̹̯̌̽
̸̨̨̛̥̦̭̣̖̦̦̼̖̐̨̪̬̣̖̥̼̍. 
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ȐȚȎșȩȣȖȟȞȓȒțȖȣȑȜȞȜȒȎȣǾȜȟȟȖȖ  
 
ˀ̛̭͘ 2 ʹ ˇ̨̬̥̣̦̼̖̌̽̨̛̯̬̖̦͕̍̏̌́̪̬̖̻̣̖̥̼̖̔́̏́̡̸̣̖̦̥̌ʤ̶̶̨̛̛̛̭̭̌ 
̵̥̣̼̌̵̡̛̛̯̱̬̭̯̭̨̨̨̬̐̔̏4 
                                                 
4ʶ̛̛̛̬̯̖̬̛̭̯̱̪̣̖̦̏́̏ʤ̶̶̨̛̛̭̭̌̀̵̥̣̼̌̵̡̛̛̯̱̬̭̯̭̨̨̨̬̐̔̏ͬʽ̴̶̛̛̣̦̼̜̌̽̭̜̯̌ʤ̶̶̨̛̛̛̭̭̌ʺ̵̣̼̌̸̨̛̛̭̯̬̖Ͳ
̵̡̛̭̨̨̨̬̐̔̏͘ URL: http://amtg-rus.ru/Vstuplenie/ (ʪ̯̌̌̨̛̬̺̖̦̍̌́: 14.07.2017). 
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ŴƂƀƃƃźź źŹŲƂƅųŷŸƀž 
ƃŷƂŴźƃ Ƅ. 11, No. 7 (77) 2017 
ʿ̸̨̣̱̖̦̦̼̖̬̖̱̣̯̯̼̽̌̚ 
ʤ̨̏̚ ʹ ̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̼̜̌̔̌̏ ̶̖̦̯̬ ʤ̨̏̚Ͳ
̡̨̨̭̐ ̨̬̜̦̌̌ ˀ̨̨̡̨̭̯̭̜̏ ̨̛̣̭̯̍̌͘ ʽ̴̶̛̛̣̌̽Ͳ
̨̦ ̨̨̬̐̔ ̖̬̖̯̍ ̨̭̘̏ ̸̨̛̛̛̣̖̯̭̭̣̖̦̖ ̭ ϭϬϲϳ
̨̐̔̌͘ ʦ ̨̛̛̛̭̯̬ ̨̨̬̐̔̌̨̨̥̦̐ ̵̡̛̬́ ̶̛̭̯̬̦̌͘
ʽ̡̨̛̬̖̭̯̦̭̯ʤ̨̏̌̚ʹ ̨̯̾̡̪̬̖̬̭̦̌̌́̨̛̪̬̬͕̔̌
̸̨̭̖̯̺̌̀̌́̏̭̖̖̍̸̛̛̯̪̦̼̖̴̣̦̹̯̼̌̔̌̙̀Ͳ
̨̡̨̦̬̱̭̭̜̛̭̯̖̪͕̵̨̡̛̛̪̬̥̬̭̨̨̬̜̦̌̏̛̨̪̌̚Ͳ
̖̦̼̖̏̔̸̡̛̱̭̯̌̨̡̨̦̭̜̔̖̣̯̼͕̔̽̸̨̯̦̖̨̥̙̖̯
̦̖ ̡̛̪̬̣̖̯̏̌̽ ̛̣̯̖̣̖̜̀̍ ̛̯̱̬̥͕̌̚ ̵̨̨̯̼ ̛
̨̬̼̦̜̍ ̨̛̣̣̏͘ ʽ̨̭̦̦̼̖̏ ̸̨̨̛̭̯̪̬̥̖̯̖̣̔̌̽Ͳ
̨̛̦̭̯̨̨̬̐̔̌͗ʿ̨̡̨̨̣̜̏̵̬̥̌ʤ̨̡̨̭̜̏̚̡̨̛̦̼
ʥ̨̙̖̜̽̛̥̯̖̬͕̌ʿ̡̛̥̯̦̌́ʿ̖̯̬̱/͕ʶ̨̬̖̪̭̯̦̼̖
̣̼̏̌̭ʤ̡̡̛̛̣̖̭̖̖̭̥̏̨̨̛̬̯̥̏̌̛̛̬̱̖̔̐΀ϭ΁͘ 
ʪ̨̛̥̯̬̏ ʹ ̨̨̭̦̦̏̌ ̏ ϭϭϱϰ ̨̱̐̔ ̡̦̖̥́̚
˓̛̬̖̥ ʪ̨̨̡̛̣̬̱̥͕̐ ̡̨̨̯̬̼̜ ̡̨̡̛̛̦̖̭̣̥̽
̨̛̥̐̔̌ ̬̦̖̖̌ ̨̨̭̦̣̏̌ ʺ̨̡̭̱̏͘ ʦ ϭϯϬϭ ̨̱̐̔
̨̪̭̣̖ ̨̨̛̣̯̖̣̦̔̽̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̶̨̨̛̥̖̙̱̭̔̍
ʪ̨̛̥̯̬̏ ̭̯̣̌ ̶̨̖̦̯̬̥ ̛̛̛̪̬̥̬̖̦́ ̵̡̛̛̖̣̏
ˀ̵̡̛̱̭̭ ̡̦̖̜́̚͘ ʻ̨̛̼̭̹̖̌̏̐ ̶̬̭̖̯̌̏̌ ̨̨̬̐̔
̨̛̭̯̔̐ ̏ ̨̪̖̬̜̏ ̨̨̛̪̣̦̖̏ ys/ ̏͘ ʶ ̨̨̭̦̦̼̥̏
̸̨̨̨̛̭̯̪̬̥̖̯̖̣̦̭̯̥̔̌̽́ ̨̨̥̙̦ ̨̛̯̦̖̭̯͗
˄̡̛̭̪̖̦̭̜ ̴̡̖̬̣̦̼̜̌̔̌̽ ̨̨̭̬͕̍ ʫ̛̛̣̖̯̦̌̏̚Ͳ
̡̭̌́ ̶̡̨̖̬͕̏̽ ʺ̱̖̜̚-̨̡̛̪̖̦̌̏̔̚ ͨʪ̨̛̥̯̬̏Ͳ
̡̛̭̜ʶ̬̖̥̣͕̽ͩʺ̱̖̜̦̌́̚̶̡̨̨̛̛̥̪́̚ͨʺ̱̖̜̚
̨̪̔̨̡̨̯̬̼̯̥̨̦̖̥̍ͩ̛̛̬̱̖̔̐͘ 
ʫ̣̱̌̍̐̌ ʹ ̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̼̜̌̔̌̏̶̖̦̯̬ʫ̣̌Ͳ
̡̨̨̱̙̭̍̐̶̨̨̛̛̥̱̦̪̣̦̌̽̐̨̬̜̦̌̌ˀ̡̛̛̖̭̪̱̣̍
˃̯̬̭̯̦̌̌̌͘ ʰ̨̛̭̯̬́ ̨̨̬̐̔̌ ̖̬̖̯̍ ̸̨̦̣̌̌ ̛̚
̨̡̨̣̱̜̐̍ ̨̛̬̖̦̭̯̔̏ ̛ ̪̖̬̖̹̣̌ ϭϬϬϬ-̛̣̖̯̦̜
̬̱̖̙̍͘ʦϭϱϱϮ̐͘ʫ̣̱̌̍̐̌̏̨̭̭̯̖̌̏ʶ̡̨̨̦̭̌̌̐̚
̵̦̭̯̌̏̌ ̼̣̍̌ ̨̛̛̪̬̭̖̦̖̦̔̌ ̡ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̥̱
ʧ̨̭̱̬̭̯̱̔̌̏͘ ʫ̣̱̌̍̐̌ ̨̭̣̱̙̖̦̦̌̚ ̸̛̭̯̖̯̭̌́
̵̶̛̛̬̦̯̖̣̦̖̜̌̽ ̶̛̛̯̬̜̌̔ ̛ ̵̦̖̬̬̼̦̼̌̏̚
̭̖̜̏́̚ ̡̨̯̯̬̭̜̌̌ ̛ ̡̨̭̣̦̭̜̌̏́ ̨̛̛̛̭̯̬ ̛
̡̱̣̯̱̬̼̽͘ ˁ̛̬̖̔ ̵̨̨̭̦̦̼̏ ̸̨̨̛̭̯̪̬̥̖̔̌Ͳ
̨̯̖̣̦̭̯̖̜̽ ̨̨̥̙̦ ̛̼̖̣̯̏̔̽͗ ʫ̡̨̣̱̙̭̖̌̍ ̨̐Ͳ
̨̛̬̺̖͕̔ ʶ̴̖̬̣̦̼̜̌̔̌̽ ˁ̡̛̪̭̭̜̌ ̨̨̭̬͕̍ ʺ̖Ͳ
̨̛̥̬̣̦̼̜̌̽̨̥̔-̥̱̖̜̚ʰ͘ʰ͘ ˌ̡̛̛̹̦͕̌ʸ̛̯̖Ͳ
̬̯̱̬̦̼̜̌ ̥̱̖̜̚ ʺ͘ʰ͘ ˉ̨̖̯̖̜͕̏̌̏ ʺ̱̖̜̚ - 
̱̭̌̔̽̍̌ʻ͘ʤ͘ ʪ̨̨̱̬̜̏̛̛̬̱̖̔̐͘ 
ʶ̱̦̱̬̐ ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̌ ̦̌ ̨̀̐-̨̨̡̭̯̖̏
ʿ̡̨̨̖̬̥̭̐ ̡̬͕̌́ ̡̨̦̖̣̖̔̌ ̨̯ ̵̨̣̭̯̦̼̍̌ ̶̖̦Ͳ
̨̯̬̏͘ ʶ̱̦̱̬̐ ʹ ̨̛̦̔ ̛̚ ̵̛̭̯̬̖̜̹̌ ̸̨̛̛̭̯̬̖Ͳ
̵̡̛̭̶̨̖̦̯̬̏ʿ̡̨̨̖̬̥̭̐̡̬͕̌́̨̨̭̦̦̏̌̏ϭϲϰϴ
̐͘ˋ̖̬̖̚ʶ̱̦̱̬̐̵̨̨̛̛̪̬̣̔̨̨̭̦̦̼̖̏̨̭̱̬̐̔̌Ͳ
̭̯̖̦̦̼̖̏̨̨̛̬͕̔̐̨̛̛̭̖̦̺̖̔́̀ˉ̖̦̯̬̣̦̱̌̽̀
ˀ̨̛̭̭̀ ̭ ˁ̛̛̬̍̽̀͘ ʦ ̛̭̖̬̖̦̖̔ y/y ̏͘ ʶ̱̦̱̬̐
̸̨̛̪̣̱̣ ̛̦̖̏̌̚ ͨˋ̨̜̦̜̌ ̶̨̛̭̯̣̼ ˀ̨̛̛̭̭ͩ͘
ʽ̨̭̦̦̼̖̏ ̸̨̨̨̛̛̭̯̪̬̥̖̯̖̣̦̭̯̔̌̽ ̨̨̬̐̔̌͗
˃̵̡̛̛̦̭̏̌́ ̶̡̨̖̬͕̏̽ ʿ̨̡̬̖̬̙̖̦̭̍̌̌́ ̶̖̬Ͳ
̡̨͕̏̽ ʶ̡̛̱̦̱̬̭̜̐ ̨̡̨̛̛̭̯̬-̵̡̛̬̯̖̯̱̬̦̼̜̌ ̛
̵̨̱̙̖̭̯̖̦̦̼̜̔̏ ̥̱̖̜̚-̨̡̛̪̖̦͕̌̏̔̚ ʶ̱̦̱̬̐Ͳ
̡̭̌́ʸ̖̦̔́̌́̪̖̺̖̬̌̛̛̬̱̖̔̐͘ 
ʺ̡̛̼̹̦ ʹ ̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̼̜̌̔̌̏ ̶̖̦̯̬
ʺ̡̡̨̨̛̼̹̦̭̐ ̨̬̜̦̌̌ ˔̨̡̨̬̭̣̭̜̌̏ ̨̛̣̭̯̍̌͘
ˁ̛̬̖̔̸̨̨̨̛̭̯̪̬̥̖̯̖̣̦̭̯̖̜̔̌̽̨̨̥̙̦̼̖̏̔Ͳ
̛̣̯̽͗ ˄̡̛̭̪̖̦̭̜ ̨̨̭̬͕̍ ˃̸̡̛̛̛̱̬̭̯̖̭̜ ̡̨̥Ͳ
̡̪̣̖̭ ʪ̶̨̬̖̏ ʺ̛̼̹͕ ʺ̱̖̜̚ ͨˀ̡̛̱̭̭̜ ̣̖̏̌Ͳ
̨̡̦͕ͩʪ̨̥̬̖̥̘̭̖̣ ̛̛̬̱̖̔̐΀ϭϭ΁͘ 
ˁ̱̣̔̌̽̚ʹ ̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̼̜̌̔̌̏̶̖̦̯̬ˁ̱̚Ͳ
̡̨̨̣̭̔̌̽̐̶̨̨̛̛̥̱̦̪̣̦̌̽̐̨̬̜̦̌̌ʦ̛̛̣̥̬̌̔Ͳ
̡̨̭̜̨̛̣̭̯̍̌͘ʧ̨̨̬̔̨̨̭̦̦̏̌ϭϬϮϰ̐͘˄ˁ̱̣̔̌́̚
̸̛̭̭̯̣̌̏̌́̛̥̖̯̦̌̌́̚̏̨̛̛̛̭̯̬̭̯̬̦̼̌̭̱̔̽Ͳ
̍̌͘ ʶ ̨̨̭̦̦̼̥̏ ̸̨̨̨̛̭̯̪̬̥̖̯̖̣̦̭̯̥̔̌̽́
̨̨̥̙̦ ̨̛̯̦̖̭̯͗ ˀ̨̡̛̙̖̭̯̖̦̭̜̔̏ ̨̨̭̬͕̍ ʿ̨Ͳ
̡̨̡̛̬̭̜̏ ̨̥̦̭̯̼̬͕̌̽ ʦ̨̡̡̭̬̖̭̖̦̭̌́ ̶̡̨̖̬͕̏̽
ʺ̱̖̜̚̨̨̖̬̖̦̦̔̏́̐̸̨̖̭̯̔̏̌̚̛̡̡̨̨̬̖̭̯̦̭̽́̐
̼̯̍̌̛̛̬̱̖̔̐͘ 
˃̨̨̡̣̭̍̽ʹ ̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̼̜̌̔̌̏̶̖̦̯̬˃̨Ͳ
̨̡̨̨̣̭̍̽̐ ̨̬̜̦̌̌ ˃̡̨̥̖̦̭̜̀ ̨̛̣̭̯̍̌͘ ʧ̨̨̬̔
̨̨̬̭̪̣̙̖̦̌ ̏ ʯ̨̪̦̜̌̌̔ ˁ̛̛̛̬̍ ̦̌ ̬͘ ʰ̬̯̼̹
̛̣̍̚̛̪̖̦̏̌̔́̏̨̦̖̐̬͘˃̨̨̣̍͘˃̨̨̡̣̭̍̽̼̣̍
̨̨̭̦̦̏̌ ̨̣̖̯̥ ϭϱϴϳ ̐͘ ʿ̡̬̖̬̭̦̼̖̌ ̵̡̛̬̯̖̌Ͳ
̯̱̬̦̼̖ ̡̛̛̪̥̯̦̌́ ̛ ̶̖̣̼̖ ̨̨̛̬̭̯̬̯̖̣̐̌̔̽Ͳ
̦̼̖ ̛̦̭̥̣͕̌̌̍ ̶̛̖̦̦̖̜̹̖̥̱̖̜̦̼̖̚ ̡̨̡̣̣̖Ͳ
̶̛̛̛̶̡̨̛̛̛̭̪͕̾̚̸̛̖̣̖̭̯̖̦̦̏̏̌́̛̸̸̨̛̖̬̔Ͳ
̏̌́ ̨̛̪̬̬͕̔̌ ̖̣̯̔̌̀ ˃̨̨̡̣̭̍̽ ̡̛̱̦̣̦̼̥̌̽
̨̨̨̬̥̐̔͘ ʽ̨̭̦̦̼̖̏ ̸̨̨̨̛̛̭̯̪̬̥̖̯̖̣̦̭̯̔̌̽͗
ʤ̦̭̥̣̌̍̽ ˃̨̨̡̨̨̣̭̍̽̐ ʶ̬̖̥̣͕́ ˁ̴̨̡̨̛̜̭-
˄̡̛̭̪̖̦̭̜ ̴̡̖̬̣̦̼̜̌̔̌̽ ̨̨̭̬͕̍ ʪ̶̨̬̖̏
ʻ̡̛̥̖̭̯̦͕̌̌ ʧ̡̛̱̖̬̦̭̜̍ ̥̱̖̜͕̚ ˃̨̨̡̣̭̍̽̌́
̴̡̛̬̌̍̌ ̵̵̨̱̙̖̭̯̖̦̦̼̔̏ ̵̡̨̨̭̯̬̖̦̼̚ ̛̖̔̚Ͳ
̛̣̜̛̛̬̱̖̔̐͘ 
˄̸̛̣̐ʹ ̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̼̜̌̔̌̏̶̖̦̯̬˄̸̛̣̐Ͳ
̡̨̨̭̐ ̨̬̜̦̌̌˔̨̡̨̬̭̣̭̜̌̏ ̨̛̣̭̯̍̌͘ ʧ̨̨̬̔̨̭Ͳ
̨̦̦̏̌ ̏ ϵϯϳ ̨̱̐̔ ̦̌ ̡̨̬̱̯̥ ̖̬̖̱̍̐ ʦ̨̛̣̐͘
˄̨̨̭̯̔̍̏ ̨̨̛̬̭̪̣̙̖̦͕̌́ ̨̨̯̖̍̐̌ ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̌Ͳ
̨̦̖ ̛ ̸̨̡̨̛̛̭̯̬̖̭̖ ̛̦̭̣̖̖͕̌̔ ̡̨̛̖̣̣̖̪̦̼̖̏
̛̪̖̜̙̌̚ ̛ ̶̛̖̣̯̖̣̦̼̜̽ ̸̛̭̯̼̜ ̵̨̱̏̔̚ ̖̙̖Ͳ
̨̨̦̐̔ ̡̛̪̬̣̖̯̏̌̀ ̏ ̨̨̬̐̔ ̸̛̯̼̭́ ̨̭̯̖̜̐͘ ʶ
̨̨̭̦̦̼̥̏ ̸̨̨̨̛̭̯̪̬̥̖̯̖̣̦̭̯̥̔̌̽́ ̨̨̥̙̦
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ȐȚȎșȩȣȖȟȞȓȒțȖȣȑȜȞȜȒȎȣǾȜȟȟȖȖ  
̨̛̯̦̖̭̯͗ ˉ̡̨̖̬̏̽ ̶̸̛̬̖̌̏̌ ʪ̛̛̛̥̯̬́ ̦ͨ̌
̡̨̛̬͕̏ͩ ˁ̨̪̭̌-ʿ̨̡̛̬̖̬̙̖̦̭̜̍̌ ̨̨̭̬͕̍ ʤ̦Ͳ
̭̥̣̌̍̽ ʦ̨̡̡̨̨̭̬̖̭̖̦̭̐ ̨̥̦̭̯̼̬͕̌́ ʺ̱̖̜̚
ʧ̨̡̛̛̛̬̦̖̬̖̯͕̔̾̐ ʺ̱̖̜̚ ̨̛̛̛̭̯̬ ˀ̡̨̱̭̭̜
̨̡̛͕̏̔ʺ̱̖̜̚̨̨̯̬̖̥̦̀̐̡̛̭̱̭̭̯̏̌̛̛̬̱̖̔̐͘ 
ʪ̣̦̖̜̹̖̖̌̽̨̛̛̭̭̣̖̦̖̔̏̌̨̪̬̖̪̣̖̯̔̌̐̌
̛̖̖̦̖̏̏̔̡̨̛̦̖̭̦̜̔̶̨̡̛̖̦̛̛̬̯̌̏́̚̛̯̱̬̥̌̚
̏ ̵̥̣̼̌ ̸̵̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭ ̵̨̨̬̐̔̌ ̭ ̵̛ ̨̪̭̣̖̱̔Ͳ
̛̺̥̀ ̨̛̛̬̖̜̯̦̦̖̥͕̐̏̌ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̖̥̔ ̭̣̌Ͳ
̵̼̍̛̵̛̭̣̦̼̽̨̨̭̯̬̦͘ 
ʯ̸̡̛̣̖̦̖̌̀ 
ʽ̸̨̛̛̯̣̯̖̣̦̜̽ ̨̨̨̭̖̦̦̭̯̍̽̀ ̡̨̨̙̌̔̐
̛̚ ̵̪̬̖̭̯̣̖̦̦̼̔̌̏ ̨̨̨̬̐̔̏ ̣̖̯̭́̏́́ ̡̨̛̖̣̏Ͳ
̨̣̖̪̦ ̵̨̛̛̭̬̦̹̜̭̌̏́ ̨̡̛̣̍̵̛ ̸̨̡̨̛̛̭̯̬̖̭̜
̸̛̭̯̌ ̭ ̨̨̥̦̙̖̭̯̥̏ ̵̡̛̱̦̣̦̼̌̽ ̡̨̛̪̥̯̦̌́̏
̵̡̛̬̯̖̯̱̬̼͕̌ ̨̛̛̛̭̯̬ ̛ ̡̱̣̯̱̬̼̽͘ ˋ̭̯̌̽ ̪̌Ͳ
̡̨̛̥̯̦́̏̸̡̣̖̦̏̀̌̏̨̡̛̭̪̭̨̨̨̛̥̬̏̐̦̭̣̖̌Ͳ
̛̔́˓ʻʫˁʶʽ͘ 
ʦ̵̨̨̬̐̔̌ʤ̶̶̨̛̛̛̭̭̌̨̯̼̖̍̐̌̶̛̛̛̯̬̌̔
̛̥̖̯̀ ̨̭̱̬̭̯̖̦̦̼̖̐̔̌̏̨̡̨̛̛̭̯̬-̵̡̛̬̯̖̯̱̬̌-
̦̼̖̛̥̱̖͕̚̶̡̨̛̛̛̭̪̾̚̵̡̨̨̯̬̼̡̬̭̭̼̯̌̌̏̌̀̚
̨̍ ̨̛̛̛̭̯̬ ̛̛̬̯̌̏́̚ ̨̛̛̯̖̬̬̯̬̜͕ ̵̪̥̯̦̼̌́
̵̨̛̭̼̯͕̍́ ̵̛̦̥̖̦̯̼̌̚ ̵̣̀̔́͘ ˔̡̨̬̜ ̨̨̭̖̦̍Ͳ
̨̦̭̯̽̀ ̵̥̣̼̌ ̨̨̨̬̐̔̏ ̣̯̭́̏́̀́ ̨̛̦̖̣̹̖̍̽
̸̭̯̦̼̖̌̛̥̱̖͕̚̡̨̨̯̬̼̖̨̭̯̔̌̀̚̡̨̨̛̣̬̯̨̬̭Ͳ
̡̨̛̭̜̭̜̶̨̛̛̛̪̬̦̏͘˃̡̛̖̌̛̥̱̖̚̨̪̣̱̯̭̽̀́̚̱
̨̭̯̖̜̐ ̨̨̣̹̜̍̽ ̨̨̪̪̱̣̬̦̭̯́̽̀͘ ʯ̖̭̔̽ ̏ ̨̛̬Ͳ
̨̛̦̣̦̜̐̌̽ ̡̨̛̛̦̯̖̬̯̦̜̌̏ ̴̨̬̥̖ ̡̬̭̭̼̌̌̏̌̚Ͳ
̯̀̨̛̪̭̖̯̯̖̣̥́̨̵̥̖̭̯̦̼̵̨̬̍́̔̌̛̸̵̨̼͕̍̌́
̶̵̛̛̯̬̌̔́ ̶̨̨̛̦̦̣̦̜̌̌̽ ̵̡̛̱̦͕ ̴̨̡̨̣̣̬̖͕̽
̴̸̵̡̛̛̛̥̖̭ ̵̨̖̬͕̐́ ̡̡̨̬̖̭̯̦̭̥̽́ ̛ ̸̡̱̪̖̖Ͳ
̡̨̭̥̼̯̖̍͘ʺ̱̖̜̚̨̛̛̛̭̯̬̡̨̬̱̭̭̜̨̡̛͕̏̔̖̔Ͳ
̶̛̛̱̭̯̐̌̵̨̥̖̼̔̏̨̦̭̯̖͕̌̏̥̱̖̜̚̸̡̡̨̨̱̪̖̖̭̐
̼̯͕̍̌̵̡̛̬̱̭̭̨̡̣̖̦͕̏̌̵̥̖̭̯̦̼̬̖̥̘̭̖̣ ʹ ̨̯̾
̡̨̣̖̔̌̦̖̨̪̣̦̼̜̸̪̖̬̖̖̦̽̛̚̨̨̺̖̍̐̨̭̭̬̌Ͳ
̛̯̥̖̦̯̌̵̡̛̱̦̣̦̼̌̽̨̡̨̻̖̯̍̏̨̡̪̌̌̚΀ϭϭ΁͘ 
ʿ̛̱̯̖̹̖̭̯̖̏̨̪̨̡̨̛̬̭̭̜̭̜̶̨̛̛̛̪̬̦̏- 
̨̯̾ ̡̛̱̦̣̦̌̽̌́ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̭̯̯̌̽ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽
̛̭̖̯̖̣̖̥͕̏̔̨̦̛̡̛̯̦̼̥̌̏̸̡̨̛̱̭̯̦̥̌̵̭̥̼̌
̵̨̨̬̦̬̦̼̌̍̌̚̚̨̛̭̼̯̜̍̡̱̣̯̱̬̼͕̽̡̛̭̱̭̭̯̏̌̛
̨̭̪̬̯̌͘ ʿ̡̛̛̬̦̌̔̚ ̏ ̶̨̛̛̛̪̬̦̏ ̨̨̪̣̯̏́̀̚
̨̡̱̦̱̯̭̽́ ̏ ̡̛̬̜͕́ ̸̡̨̬̭̦̼̜̌ ̛̥̬ ̨̭̖̦̬̏̌̔Ͳ
̵̦̼ ̛̱̣̦̜͕̐́ ̛̣̙̖̍ ̨̡̨̛̪̦̥̯̭̌̽́̚ ̭ ̶̨̛̦̌Ͳ
̨̦̣̦̜̌̽̨̛̛̭̯̬̖̜̛̡̨̱̣̯̱̬̜̽͘ʿ̵̛̬̖̌̏̏̣̀Ͳ
̨̜̍ ̛̚ ̨̛̭̥̏̽ ̨̨̨̬͕̐̔̏ ̨̛̭̯̐ ̨̭̥̱̯̐ ̛̪̬̦̯́̽
̸̛̱̭̯̖̌̏̶̵̨̛̛̯̬̦̦̼̌̔̵̨̡̛̛̬̭̭̜̭̵̛̱̣̦̐́́͘
ʻ̨̼̜̏̨͕̐̔ˀ̨̨̙̖̭̯͕̔̏ʺ̶̛̭̣̖̦̌̌- ̏̨̛̪̬̦̏Ͳ
̶̛̛ ̨̛̦ ̵̨̨̪̬̯̔́ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̡̨̨̨̛̣̬̯̦ - ̨̪
̛̬̖̦̥̔̏ ̸̨̼̥͕̍̌́ ̭ ̨̛̦̬̦̼̥̌̔ ̛̛̛̬̺̥͕̐̌
̛̪̖̭̦̥͕́̡̛̪̣̭̥́̌̛̨̛̛̣̖̥̍̵̨̨̭̖̥̙̦̼̏̏̚
̭̯́̏͘ ʻ̨ ̏ ̡̨̡̨̣̖̜̭̪̖̌̔ ̶̵̨̛̛̪̬̦̣̦̼̏̌̽
̡̨̛̪̬̦̌̔̏̚ ̖̭̯̽ ̛ ̛̬̱̖͕̔̐ ̦̖ ̥̖̦̖̖ ̡̱̣̖̏̌Ͳ
̯̖̣̦̼̖̽ ̨̛̭̼̯͕̍́ ̡̛̛̪̬̣̖̺̖̏̌̀ ̨̭̖̜̏ ̛̱̦Ͳ
̡̨̣̦̭̯̌̽̽̀̛̨̨̭̥̼̯̦̭̯̌̍̽̀͘ 
ˀ̨̡̛̛̭̭̜̭̖̶̨̛̛̛̪̬̦̏̭̖̏̐̔̌̛̛̭̣̣̭̌̏̽
̨̛̭̥̏̛̬̱̹̖̥̌̔̛ ̨̨̛̛̭̯̖̪̬̥̭̯̥̐̏͘˄̯̦̼̖̀
̨̛̯̖̣ ̏ ̵̛̼̹̍̏ ̸̵̡̡̛̱̪̖̖̭ ̵̨̨̡̭̦̍́̌ ̛ ̨̭Ͳ
̬̖̥̖̦̦̼̖̏ ̴̡̨̨̥̬̯̖̣̦̼̖̌̍̽ ̸̨̛̛̭̯̦̦̼̖̐
̡̨̡̥̪̣̖̭̼ ̨̨̭̪̭̦̼̍ ̨̨̛̱̣̖̯̬̯̔̏̏̽ ̭̥̼̖̌
̡̼̭̯̖̣̦̼̖̏̌̽̚ ̨̛̯̬̖̦̍̏̌́ ̨̛̯̱̬̭̯̏͘ ʤ ̥̖̭̯Ͳ
̦̼̖ ̡̛̯̬̯̬̼͕̌ ̨̬̖̭̯̬̦̼̌ ̛ ̬̼̍̌ ̭ ̨̬̭̯̌̔̽̀
̨̪̬̖̣̙̯̔̌ ̨̯̖̯̏̔̌̽ ̣̍̀̔̌ ̶̨̨̛̦̦̣̦̜̌̌̽
̡̨̬̱̭̭̜̵̡̛̱̦͘ 
˃̨̡̨̣̽̏̶̨̛̛̛̪̬̦̏̨̨̥̙̦̨̪̦̯͕̌̽̚̨̺̱Ͳ
̛̯̯̽ ̨̨̥̦̬̦̦̱̐̐̌̀ ̡̨̬̭̯̱̌ ̛ ̡̨̖̱̏̏̀ ̥̱̔Ͳ
̨̬̭̯̽ˀ̨̛̛̭̭͘ʦ̨̭̖̥̽̵̥̣̼̌̨̨̨̬̐̔̏-̥̱̖̖̏̚ʹ 
̨̯̾ ̨̭̖̥̏̽ ̵̛̛̱̯̖̣̦̼̔̏̽ ̛̪̱̯̖̹̖̭̯̜̏ ̏ ̛̥̬
̨̨̭̥̼̯̦̜̌̍̶̨̨̨̨̛̥̦̦̦̣̦̜̐̌̌̽̡̱̣̯̱̬̼̽͘ 
 
ǿȝȖȟȜȘȖȟȠȜȥțȖȘȜȐ 
 
1. ʮ̱̬̦̣̌ͨʤ̶̶̨̛̛̭̭̌́ʺ̵̣̼̌˃̵̡̛̛̱̬̭̯̭̨̨̨̬̐̔̏͘ʿ̯́̽̘̏̔̚̚ ̨̡̨̛̬̭̭̜̭̜̶̨̛̛̛̪̬̦̏ͩ͘˄̐Ͳ
̸̛̣͕ϮϬϬϴ͘ϯϬ̭͘ 
2. ʶ̼̹̖̌̔̏ʧ͘ʰ͘ ˀ̨̣̽̵̥̣̼̌̨̨̨̬̐̔̏̏̨̛̛̛̭̯̬ˀ̨̛̛̭̭ͬͬʦ̡̛̖̭̯̦ʦ̨̨̡̨̨̣̬̭̐̐̌̔̐̨̭̱̬̐̔̌Ͳ
̨̨̭̯̖̦̦̏̐̵̡̨̛̬̯̖̯̱̬̦̌-̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̦̽̐̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌͘ˁ̛̖̬́͗ˁ̨̨̛̯̬̯̖̣̭̯̽̏̛̵̡̛̬̯̖̯̱̬̌̌͘
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In modern world, also in Russia, tourism is dynamic, independent branch of the 
economy. The tourism expands the boundaries of commercial offers and deep-
ens specialization. Landscape, environment and space are the foundation for 
the tourism development. The potential of Russia's tourism industry, as one of 
the most important factors of regional development, is still underestimated. 
Many of landscape and cultural features remain unnoticed and unused. The 
tourism development in small cities is very important, since they have a valua-
ble historical and cultural heritage, they are an important source of improving 
the welfare of the country. This territory can be represented as a system that 
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opens great opportunities for knowledge about the history, culture, customs, 
spiritual and religious values of small cities in Russia. The article is dedicated to 
the regional features of tourism development in small historical cities of Russia. 
Nowadays the government has a great deal of attention to the development of 
tourism in the Russian Federation, in particular, the article discusses the federal 
programs that are currently being implemented. Many small cities have histori-
cal status now. The modern development of tourism in small historical cities 
was promoted by an increase of people's interest in their historical heritage, 
their past. This type of tourism is especially important for the preservation of 
the individuality of the peoples of the Russian Federation, their involvement in 
the world civilization. Creation in 2007 of the Association of Small Tourist Cities 
confirms this. The peculiarity of each of the cities is the perfectly preserved 
appearance of their historical part with a lot of unique monuments of architec-
ture, history and culture. Some monuments are included in the UNESCO World 
Heritage List. 
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